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It is well known that small-micro enterprises have positive effects on enhancing the 
country’s economic vitality, solving employment problems and ensuring social stability. 
So the sustainable development of small-micro enterprises has strategic significance to 
national economy and social development. However, in the course of development 
there have been a lot of difficulties. The investment and financing problems are 
perceived as the key issues to the survival and development of small-micro enterprises. 
To promote the development of small-micro enterprises, China has issued a series of 
supporting policies, including the small low-profit enterprises (hereinafter referred to 
as SLEs) income tax preference policies which published in 2008, and now the practical 
effects of these policies are widely concerned.   
To test whether the income tax preference policies are playing practical effects, I 
collected and analyzed the tax investigation data of Guangdong province from 2013 to 
2014, using the method of Difference-in-Difference analysis based on propensity score 
matching (PSM-DID). The results showed the actual tax burden of small-micro 
enterprises in Guangdong province was reduced and the policies have made actual 
effect on tax reduction. The micro-economic effect which the tax preference policies 
played is also tested in this paper. The test results showed a significant promoting effect 
has been made on the fixed assets investment and in-debt financing behavior of small-
micro enterprises in a short term, especially on the Machinery & Equipment, and Trade 
Credit.  
According to the results of test and analysis, based on the practice of tax work, in the 
last part of this paper I made some suggestions on how to improve the small low-profit 
enterprises income tax preference policies. 
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第 1章 绪论 
1.1 选题背景和研究意义 








计公开，最近一次公开的官方权威统计数据显示，截至 2013 年 12 月 31 日，我
国工商总局登记在册的企业总户数为 1527.84 万户(含个体工商户)，其中小型、























































                                                        
①这里的“符合条件”是指《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条规定，企业所得税法第
二十八条第一款所称符合条件的“小型微利”企业是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企
业：（一）工业企业，年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业人数不超过 100 人，资产总额不超过 3000
万元；（二）其他企业，年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业人数不超过 80 人，资产总额不超过 1000
万元。 
②这里的“不超过一定金额”逐年提高，2010 年起不超过 3 万元；2012 年起不超过 6 万元；2014 年起不
超过 10 万元；2015 年 1 月 1日起不超过 20 万元；2015 年 10 月 1 日起不超过 30 万元；2017 年起不超过













































































































先影响资本使用者成本，进而最终来影响企业的投资行为，例如 Auerbach et al.
（1995）采用这一方法利用企业层面的面板数据研究了 1991年瑞典税改对企业
固定资产投资的影响，发现税负降低对企业投资有促进作用[26]；二是使用经过
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